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ɍȾɄ
ɏɊɂɋɌɈɅɈȽȱɑɇȺɉɊɈȻɅȿɆȺɌɂɄȺɏȺɅɄȱȾɈɇɋɖɄɈȽɈɋɈȻɈɊɍ
Ɉɥɟɝɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬɤɚɮɟɞɪɚɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ɜɭɥȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚɦɀɢɬɨɦɢɪɍɤɪɚʀɧɚ
ɇɚɡɚɫɚɞɚɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨɫɨɛɨɪɭɜɢɹɜɥɟɧɨɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɣɫɩɨɫɿɛɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹȻɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨʀɬɚɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɜɽɞɢɧɿɣɈɫɨɛɿȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣɭɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɦɭɨɪɨ-
ɫɿɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɞɟɣɹɤɿɡɚɜɟɪɲɢɥɢɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɟɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ
ɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɣɚɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯɲɤɿɥɜɢɡɧɚɱɟɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɫɬɚɧɨɜ
ɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨɫɨɛɨɪɭɞɥɹɫɭɱɚɫɧɢɯɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿɹɬɟɨɥɨɝɿɹɞɨɝɦɚɬɢɤɚ
ȼɢɫɥɨɜɥɟɧɿɜɞɨɧɿɤɟɣɫɶɤɢɣɩɟɪɿɨɞɨɫɧɨɜɧɿɿɞɟʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɛɭɥɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɞɨɭɦɨɜɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɬɟɨɥɨɝɿʀɌɪɢɧɿɬɚɪɧɿɞɢɫɤɭɫɿʀɩɟɪɿɨɞɭȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯɫɨɛɨɪɿɜ
ɛɭɥɢ ɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɩɪɨ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ
ɬɚɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɜɏɪɢɫɬɿɉɨɩɟɪɟɞɧɹɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɚɬɪɚɞɢɰɿɹɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɥɚɞɨɤɬɪɢɧɭ
ɧɚɨɫɧɨɜɿɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɨɝɨɉɢɫɚɧɧɹɱɢ ɿɞɟɣɹɤɿɧɟɫɭɩɟɪɟɱɢɥɢ ʀɯɭɱɟɧɧɸɐɟɣɜɢɡɧɚɱɢɥɨ
ɡɦɿɫɬɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɨɧɰɟɩɰɿɣɭɹɤɢɯɩɪɨɹɜɢɥɢɫɹɬɟɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɡɢɰɿʀɪɿɡɧɢɯɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ
ɲɤɿɥɿʀɯɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜɈɞɧɚɤɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚɰɟɪɤɜɚɧɟɦɨɝɥɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢɥɨɝɿɱɧɟɬɚɧɟ-
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɟɜɱɟɧɧɹɬɢɦɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɦɪɟɥɿɝɿɣɧɨɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɦɩɿɞɯɨɞɚɦɹɤɿɩɿɞɪɢɜɚɥɢ
ɫɚɤɪɚɥɶɧɟɹɞɪɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚɹɤɪɟɥɿɝɿʀ
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɉɟɪɲɨɝɨ ɇɿɤɟɣɫɶɤɨɝɨ ɉɟɪɲɨɝɨ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ȿɮɟɫɶ-
ɤɨɝɨ ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯ ɫɨɛɨɪɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɚ ɜɫɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ
ɹɤɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧ-
ɧɹ ɜɇɿɤɟɨɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭɋɢɦɜɨɥɿ ɜɿɪɢ ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ
ɬɚʀʀɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹɱɟɪɟɡɧɚɦɚɝɚɧɧɹɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɜɿɞɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɚɪɿɚɧɫɬɜɚ
ɣɚɩɨɥɿɧɚɪɢɡɦɭɹɤɿɧɚɦɿɫɰɟɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɡɭɦɭɏɪɢɫɬɚɩɨɦɿɫɬɢɥɢɅɨɝɨɫɧɚɨɫɧɨɜɿɱɨɝɨ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɥɢɜɇɶɨɦɭɨɞɧɭɩɪɢɪɨɞɭ
ȼɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɩɟɪɲɢɯ
ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯɫɨɛɨɪɿɜɩɟɪɟɣɞɟɦɨɞɨɚɧɚɥɿɡɭɞɨɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɩɪɢ-
ɪɨɞɭɽɞɢɧɿɣɈɫɨɛɿȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨɧɚɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɦɭɨɪɨɫɿɍɧɚɲɨɦɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɢɛɭɞɟɦɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɞɟɣɹɤɿɡɚɜɟɪɲɢɥɢ
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɟɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɣɚɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯɲɤɿɥɜɿɞ-
ɡɧɚɱɢɦɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɫɬɚɧɨɜɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɯɪɢ-
ɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨɫɨɛɨɪɭɜɡɧɚ-
ɱɢɦɿɣɞɥɹɧɚɫɩɥɨɳɢɧɿɪɨɡɩɨɱɧɟɦɨɡɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯɫɭɩɟɪɟɱɨɤɫɟɪɟɞɢɧɢ9ɫɬɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɧɚɭɤɨɜɰɿɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɞɟɣɜɿɞɧɨɫɹɬɶɞɨɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɚɁɚɭɜɚɠɢ-
ɦɨɳɨɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɜɞɜɨɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ±ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨɦɭɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ
ɩɪɢɰɶɨɦɭɭɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɬɚɤɚɩɨɡɢɰɿɹ©ɍɩɟɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɬɟɪɦɿɧɚ
ɽɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦɭɞɪɭɝɨɦɭɦɚɛɭɬɶɳɨɧɿɛɨɿɫɬɨɪɢɱɧɟɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɨɽɲɜɢɞɲɟɪɨɡɤɨɥɨɦª
>ɫ@ɍɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱ-
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
88 Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
ɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ©ȱɞɟʀȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɽɫɬɜɚȻɨɝɚɋɥɨɜɚɃɨɝɨɛɟɡɭɦɨɜɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨ-
ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿɞɨɣɩɿɫɥɹȼɬɿɥɟɧɧɹɈɞɧɚɤɧɟɦɚɸɱɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɿɞɤɢɧɭɬɢɩɨɞɜɿɣɧɿɫɬɶɽɫɬɜ
ɹɤɮɚɤɬɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɚɞɭɦɤɚɜɫɿɫɜɨʀɡɭɫɢɥɥɹɫɩɪɹɦɨɜɭɽɧɚɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ
ɽɞɧɨɫɬɿɽɫɬɜɚª>ɫ@Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦȿɮɟɫɶɤɢɣɫɨɛɨɪɹɤɢɣɭɬɜɟɪɞɢɜɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɄɢɪɢɥɚ
ɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɜɩɪɨɛɥɟɦɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɚɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɽɸ
ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɫɯɢɥɶɧɿɜɛɚɱɚɬɢɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣɞɨɤɬɪɢɧɿ
Ⱥɩɨɥɿɧɚɪɿɹ ɩɨɱɚɬɤɢ ɿɞɟɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɚ ©ɋɭɬɧɿɫɬɶɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɚ ɡɜɨ-
ɞɢɥɚɫɹɜɨɱɟɜɢɞɶɞɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɬɟɧɞɟɧɰɿʀɧɚɣɫɭɜɨɪɿɲɨɝɨɛɟɡɛɭɞɶɹɤɢɯɧɚɩɟɪɲɢɯɩɨɪɚɯ
ɩɨɫɬɭɩɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀȺɩɨɥɿɧɚɪɿɹª>ɫ±@Ɉɞɧɚɤɫɜɨɽɪɿɞɧɨɩɨɬɪɚɤɬɨ-
ɜɚɧɚɮɨɪɦɭɥɚ©ɨɞɧɚɩɪɢɪɨɞɚɋɥɨɜɚȻɨɝɚɜɬɿɥɟɧɚªɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨ-
ɝɨɡɧɚɣɲɥɚɫɜɨɸɪɟɰɟɩɰɿɸɫɚɦɟɜɭɱɟɧɧɿɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɚɪɯɿɦɚɧɞɪɢɬɚȯɜɬɢɯɿɹ
ɹɤɨɝɨɜɜɚɠɚɸɬɶɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɚɐɿɽʀɩɨɡɢɰɿʀɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɧɟɜɫɿɞɨ-
ɫɥɿɞɧɢɤɢɜɜɚɠɚɸɱɢȯɜɬɢɯɿɹ©ɚɧɿɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦɚɧɿɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸɮɿɝɭɪɨɸɰɶɨɝɨɪɭɯɭ«!
ɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨɝɨɬɚɥɚɧɬɭª > ɫ@Ɇɢɧɟɩɨɞɿɥɹɽɦɨɞɭɦɤɢɹɤɚɡɚɭɜɚɠɭɽ
ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɨɫɤɿɥɶɤɢɩɨɞɚɥɶɲɢɣɚɧɚɥɿɡɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɨɡɞɭɦɿɜ
ȯɜɬɢɯɿɹɡɚɫɜɿɞɱɭɽɩɪɨɬɢɥɟɠɧɟ
ɉɿɫɥɹɫɦɟɪɬɿɜɪɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨɫɢɬɭɚɰɿɹɜɐɟɪɤɜɿɿɫɬɨɬɧɨɡɦɿɧɢɥɚ-
ɫɹɤɨɥɢɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɦɚɪɯɿɽɩɢɫɤɨɩɨɦɫɬɚɜɩɥɟɦɿɧɧɢɤɄɢɪɢɥɚȾɿɨɫɤɨɪȾɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɣɨɝɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚɫɹɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦɢɦɨɦɟɧɬɚɦɢɁɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭȾɿɨɫ-
ɤɨɪɧɟɜɢɪɿɡɧɹɜɫɹɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɡɚɞɚɬɤɚɦɢɜɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ʀɰɟɫɩɨɧɭɤɚɥɨɣɨɝɨɞɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢɦɨ-
ɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɨʀɿɞɟɨɥɨɝɿʀɡɿɧɲɨɝɨ±ɜɿɧɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɜɿɞɫɬɨɸɜɚɜɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀ
ɤɚɮɟɞɪɢɬɚɜɜɚɠɚɜɫɹɪɟɜɧɢɦɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɨɦɫɩɪɚɜɄɢɪɢɥɚɉɪɨɬɟɧɟɛɭɞɭɱɢɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɦ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɨɦɡɚɨɰɿɧɤɨɸɰɟɪɤɨɜɧɢɯɿɫɬɨɪɢɤɿɜɜɿɧɭɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɿɣɫɭɩɟɪɟɱɰɿɫɢɥɨɸɫɜɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚɎɟɨɞɨɫɿɹ ȱȱ ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɪɨɥɶ ɫɤɨɪɿɲɟɮɭɧɞɚɬɨɪɚ ɪɭɯɭ ɚɧɿɠ ɛɭɜ ɣɨɝɨ
ɿɞɟɣɧɢɦɧɚɬɯɧɟɧɧɢɤɨɦ
ɍɩɟɪɿɨɞɚɪɯɿɽɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚȾɿɨɫɤɨɪɚɩɪɨɬɢɪɿɲɟɧɧɹȿɮɟɫɶɤɨɝɨɫɨɛɨɪɭɜɢɫɬɭɩɢɜɦɨ-
ɧɚɯ ɿɡɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹȯɜɬɢɯɿɣɹɤɢɣɭɜɱɟɧɧɿɩɨɫɢɥɚɜɫɹɧɚɮɨɪɦɭɥɭɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧ-
ɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨ©ɨɞɧɚɩɪɢɪɨɞɚȻɨɝɚɋɥɨɜɚɜɬɿɥɟɧɚªɡɚɦɿɧɸɸɱɢɫɥɨɜɨ©ɜɬɿɥɟɧɚªɧɚ©ɫɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɹªɌɨɦɭɝɨɥɨɜɧɚɿɞɟɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀȯɜɬɢɯɿɹɡɜɨɞɢɥɚɫɹɞɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɳɨɞɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ
ɜȱɫɭɫɿɏɪɢɫɬɿɛɭɥɨɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɚɩɿɫɥɹ±ɨɞɧɚȯɜɬɢɯɿɣɜɜɚɠɚɜɳɨɜɭɬɿɥɟɧɧɿɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶ-
ɫɹȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɣɥɸɞɫɶɤɚɩɪɢɪɨɞɚɣɫɚɦɟɜɡ¶ɽɞɧɚɧɧɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɩɪɢɪɨɞɢȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɸɇɚɣɨɝɨɞɭɦɤɭɜɟɫɬɢɦɨɜɭɩɪɨɥɸɞɫɶɤɭɫɭɬɧɿɫɬɶɭɏɪɢɫɬɿɧɟɦɚɽ
ɫɟɧɫɭɏɪɢɫɬɨɫɫɩɪɚɜɞɿɜɡɹɜɧɚɫɟɛɟɥɸɞɫɶɤɭɩɪɢɪɨɞɭɬɨɦɭɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɩɪɨɞɜɿ
ɩɪɢɪɨɞɢɏɪɢɫɬɚɞɨɣɨɝɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɚɥɟɩɿɫɥɹɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɿɫɧɭɜɚɥɚɬɿɥɶɤɢɨɞɧɚɩɪɢɪɨɞɚ
ɏɪɢɫɬɚ±Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚ>ɫ@Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɨɫɩɨɜɿɞɭɜɚɥɨɳɨɏɪɢɫɬɨɫ±
ȻɨɝɚɃɨɝɨɥɸɞɫɶɤɢɣɜɢɝɥɹɞɽɩɪɢɦɚɪɧɢɦɌɨɦɭȯɜɬɢɯɿɸɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶɞɭɦɤɭɩɪɨɥɸɞɫɶɤɭ
ɩɪɢɪɨɞɭɏɪɢɫɬɚɩɪɢɣɧɹɬɭɜɿɞɆɚɬɟɪɿ ɹɤɚɪɨɡɱɢɧɢɥɚɫɹɜɩɪɢɪɨɞɿȻɨɠɟɫɬɜɚɩɨɞɿɛɧɨɞɨ
ɤɪɚɩɥɿɦɟɞɭɜɨɤɟɚɧɿɿɜɬɪɚɬɢɥɚɫɜɨɽɛɭɬɬɹ
ɍ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ȯɜɬɢɯɿɹ Ⱦɿɨɫɤɨɪ ɩɨɛɚɱɢɜ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚ
ɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɣɧɚɞɚɜɣɨɦɭɩɨɜɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɇɚɜɿɬɶɭɩɪɨɩɨ-
ɜɿɞɹɯȾɿɨɫɤɨɪɧɟ ɥɢɲɟɩɨɜɬɨɪɸɜɚɜ ɭɱɟɧɧɹȯɜɬɢɯɿɹ ɚ ɜɫɿɥɹɤɨɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ʀɯ ɩɪɨɫɭɜɚɬɢ
ɜ ɰɟɪɤɨɜɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɇɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ ɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɤɥɿɪ ɜɛɚɱɚɜ ɭ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀȾɿɨɫ-
ɤɨɪɚɬɚȯɜɬɢɯɿɹɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɹɤɟɩɪɹɦɨɫɭɩɟɪɟɱɢɥɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɡɚɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɢɦɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɦɢɫɨɛɨɪɚɦɢȻɭɞɶɹɤɟɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹȾɿɨɫɤɨɪɚɣȯɜɬɢ-
ɯɿɹ ɜ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɿ ɿɞɟɣ ɧɟɫɭɦɿɫɧɢɯ ɿɡ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹɦ ɨɫɤɚɪɠɭɜɚɥɨɫɹ
ɜɠɨɪɫɬɤɿɣɮɨɪɦɿɣɬɪɚɤɬɭɜɚɥɨɫɹɹɤɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɟɫɬɨɪɿɚɧɫɬɜɚȾɿɨɫɤɨɪɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɜ
ɳɨɩɨɜɚɝɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɄɢɪɢɥɚɫɥɭɝɭɸɬɶɧɚɞɿɣɧɢɦɡɚɯɢɫɬɨɦɞɥɹɧɶɨɝɨɜɿɞɪɿɡɧɢɯɨɛɜɢ-
89Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
ɧɭɜɚɱɟɧɶɰɟɧɚɞɚɜɚɥɨɣɨɦɭɡɚɩɚɥɭɞɥɹɡɞɨɛɭɬɬɹɫɥɚɜɢɬɚɜɚɝɢɜɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨɦɭɫɟɪɟɞ-
ɨɜɢɳɿɬɢɦɫɚɦɢɦɩɨɫɢɥɸɸɱɢɩɨɥɟɦɿɱɧɭɪɢɬɨɪɢɤɭ
ɉɪɨɬɟ ɩɿɞ ɱɚɫ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ  ɪ ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɽɩɢɫɤɨɩɚ
Ɏɥɚɜɿɚɧɚ ɜɱɟɧɧɹ ȯɜɬɢɯɿɹ ɛɭɥɨ ɡɚɫɭɞɠɟɧɟ ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɜɿɧ ɜɿɞɡɧɚɱɢɜ ©ɉɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚ ɹ ɩɨɤɥɨɧɹɸɫɶ ɨɞɧɿɣ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɨɛɬɨɩɪɢɪɨɞɿ Ȼɨɝɚɳɨɩɪɢɣɧɹɜ ɬɿɥɨ ɣ ɫɬɚɜ
ɥɸɞɢɧɨɸª>ɫ@ȼɿɧɪɿɲɭɱɟɜɿɞɤɢɞɚɜɭɱɟɧɧɹɩɪɨɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɜɏɪɢɫɬɿɰɟɧɚɣɨɝɨɞɭɦ-
ɤɭɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶɋɜɹɬɨɦɭɉɢɫɚɧɧɸɣɭɱɟɧɧɹɦɈɬɰɿɜɐɟɪɤɜɢ©əɱɢɬɚɜɛɥɚɠɟɧɧɨɝɨɄɢɪɢɥɚ
ɫɜɹɬɢɯɨɬɰɿɜɿɫɜɹɬɨɝɨȺɮɚɧɚɫɿɹɜɨɧɢɜɢɡɧɚɜɚɥɢɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɩɟɪɟɞɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɚɩɿɫɥɹ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɬɚɜɬɿɥɟɧɧɹɜɨɧɢɜɢɡɧɚɜɚɥɢɜɠɟɧɟɞɜɿɚɨɞɧɭª>ɫ@ɍɱɟɧɧɹȯɜɬɢɯɿɹɞɟ
ɜɿɞɤɢɧɭɬɨ ɬɟɪɦɿɧ©ɽɞɢɧɨɫɭɳɧɢɣ ɿɡ ɧɚɦɢª ɫɩɨɧɭɤɚɥɨɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɥɸɞɫɶɤɚɩɪɢɪɨɞɚ
ɏɪɢɫɬɚɛɭɥɚɥɢɲɟɭɹɜɧɨɸɚɬɨɦɭɧɚɞɭɦɤɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɜɿɧɩɪɨɩɨɜɿɞɭɜɚɜɞɨɤɟ-
ɬɢɱɧɭɦɨɞɟɥɶɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀȱɡɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɨɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɩɟɪɟɞɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦɿɬɿɥɶɤɢɨɞɧɭ
ɩɿɫɥɹɡɪɨɛɥɟɧɨɬɚɤɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɚɛɨɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɦɭɫɢɥɢɡɥɢɬɢɫɶɭɳɨɫɶɬɪɟɬɽɚɛɨȻɨɠɚ
ɩɪɢɪɨɞɚɩɨɝɥɢɧɭɥɚɥɸɞɫɶɤɭ
Ɉɞɧɚɤɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹȯɜɬɢɯɿɹɡɞɚɜɚɥɨɫɹɜɿɞɦɨɜɨɸɜɿɞɤɢɪɢɥɿɜɫɶɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹȾɿɨɫ-
ɤɨɪɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɣɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚɎɟɨɞɨɫɿɹȱȱ
ɞɨɦɿɝɫɹ ɡɦɿɳɟɧɧɹɎɥɚɜɿɚɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀȯɜɬɢɯɿɹ ɣ ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜ
©ɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɩɿɫɥɹɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹªɚɫɚɦɟɎɟɨɞɨɪɢɬɚɄɿɪɫɶɤɨɝɨɣȱɜɢȿɞɟɫɶɤɨɝɨɫɤɨɦɩɪɨɦɟ-
ɬɨɜɚɧɢɯɤɨɥɢɲɧɶɨɸɞɪɭɠɛɨɸɡɇɟɫɬɨɪɿɽɦɌɚɤɢɦɢɛɭɥɢɪɿɲɟɧɧɹ©Ɋɨɡɛɿɣɧɢɰɶɤɨɝɨɋɨɛɨ-
ɪɭªɪ ɜȿɮɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦȾɿɨɫɤɨɪɚ ɡɚɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɱɢɧɧɨɫɬɿ
ɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɌɿɥɶɤɢɫɦɟɪɬɶɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚɎɟɨɞɨɫɿɹ,,ɡɦɨɝɥɚ
ɡɦɿɧɢɬɢɫɢɬɭɚɰɿɸɧɚɤɪɚɳɟ>ɫ±@
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀȯɜɬɢɯɿɹɩɿɫɥɹɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨ-
ɝɨɋɨɛɨɪɭɦɨɧɨɮɿɡɢɬɢɭɫɜɿɞɨɦɢɥɢɫɭɦɧɿɜɧɿɫɬɶɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɜɨɝɨɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ
ȯɜɬɢɯɿɣɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜɬɟɨɪɿɸɞɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢȱɫɭɫɚɬɨɛɬɨɏɪɢɫɬɨɫȻɨɝɩɪɢɣɧɹɜ
ɩɪɢɪɨɞɭɥɸɞɢɧɢȱɫɭɫɚɚɧɟɥɸɞɢɧɢɜɰɿɥɨɦɭɐɟɩɪɢɡɜɨɞɢɥɨɞɨɩɟɪɟɝɥɹɞɭɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ
ɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀɣɨɫɧɨɜɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɚɦɨɝɨɏɪɢɫɬɚȾɥɹɐɟɪɤɜɢɡɚɜɠɞɢɛɭɥɚɜɚɠɥɢɜɚɞɭɦɤɚ
ɳɨɏɪɢɫɬɨɫɩɪɢɣɧɹɜɩɪɢɪɨɞɭɥɸɞɢɧɢɜɭɫɿɣɫɜɨʀɣɩɨɜɧɨɬɿɨɛɨɠɢɜʀʀɣɭɪɹɬɭɜɚɜɥɸɞɫɬɜɨ
ɜɿɞɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹəɤɳɨɠɏɪɢɫɬɨɫɭɬɿɥɢɜɫɹɥɢɲɟɜɨɞɧɿɣɥɸɞɢɧɿɬɨɞɿɣɨɝɨɦɿɫɿɹɩɨɪɹɬɭɧ-
ɤɭɥɸɞɫɬɜɚɡɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɧɿɜɟɰɶɋɚɦɟɡɚɰɟɜɱɟɧɧɹɦɨɧɨɮɿɡɢɬɢɹɤɿɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɢɣɫɨɛɨɪ
ɧɚɤɥɚɥɢɧɚȯɜɬɢɯɿɹɚɧɚɮɟɦɭɉɨɞɿɛɧɚɞɨɥɹɱɟɤɚɥɚɣɨɝɨɩɪɢɛɿɱɧɢɤɚȾɿɨɫɤɨɪɚɹɤɢɣɩɨɜɬɨ-
ɪɸɜɚɜɩɪɨɩɨɜɿɞɿȯɜɬɢɯɿɹɧɟɡɜɟɪɬɚɸɱɢɭɜɚɝɢɧɚɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɭɤɨɥɿɡɿɸɈɞɧɚɤɞɥɹɦɨɧɨ-
ɮɿɡɢɬɿɜɩɿɞɞɚɬɢɚɧɚɮɟɦɿȾɿɨɫɤɨɪɚɨɡɧɚɱɚɥɨɜɬɪɚɬɢɬɢɫɜɨɝɨɥɿɞɟɪɚɣɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚɇɚɡɚɯɢɫɬ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɫɬɚɜɚɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɢɣɩɚɬɪɿɚɪɯɋɟɜɿɪɹɤɢɣɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɜɳɨȾɿɨɫɤɨɪɫɬɚɜɠɟɪɬɜɨɸ
ɩɿɞɫɬɭɩɧɨɫɬɿȯɜɬɢɯɿɹ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɫɟɪɟɞɢɧɿ9ɫɬɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɹɤɿɜɢɦɚɝɚɥɢɜɿɞɯɪɢɫɬɢ-
ɹɧɫɶɤɢɯɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɭɱɢɯɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡɦɟɬɨɸɜɢɪɿɲɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɢ-
ɬɚɧɧɹɧɚɜɤɨɥɨɹɤɨɝɨɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹɩɨɫɬɿɣɧɿɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɪɿɡɧɢɯɰɟɪɤɨɜɧɢɯɞɿɹɱɿɜɈɫɨɛɥɢɜɭ
ɧɟɛɟɡɩɟɤɭɜɰɟɣɩɟɪɿɨɞɞɥɹɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɰɟɪɤɜɢɫɬɚɧɨɜɢɥɨɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ
ɹɤɨɝɨɜɩɪɚɜɧɨɜɢɤɪɢɜɥɹɥɢɬɟɤɫɬɢɋɜɹɬɨɝɨɉɢɫɶɦɚɣɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯɫɨɛɨɪɿɜɜɿɞ-
ɫɬɨɸɜɚɥɢɫɜɨʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿɩɨɡɢɰɿʀɜɿɞɤɢɞɚɸɱɢɽɞɢɧɨɫɭɳɧɿɫɬɶɏɪɢɫɬɚɣɥɸɞɫɬɜɚɌɨɦɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɱɿɬɤɨɪɨɡɦɟɠɭɜɚɬɢɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨɣɧɟɫɬɨɪɿɚɧɫɬɜɨɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɿɯɪɢɫɬɢ-
ɹɧɫɬɜɨɬɚɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɨ±ɡɿɧɲɨɝɨ
,9ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɣɫɨɛɨɪɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɡɧɚɦɟɧɧɨɸɩɨɞɿɽɸɜɰɟɪɤɨɜɧɿɣɿɫɬɨɪɿʀɱɟɪɟɡɫɢɫ-
ɬɟɦɚɬɢɱɧɟɪɨɡɤɪɢɬɬɹɞɨɝɦɚɬɚɩɪɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɭȻɨɝɨɥɸɞɢɧɿɋɨɛɨɪɛɭɜɫɤɥɢɤɚ-
ɧɢɣɩɪɢɿɦɩɟɪɚɬɨɪɿɆɚɪɤɿɚɧɿɹɤɢɣɜɢɪɚɠɚɜɩɨɝɥɹɞɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɨɩɨɡɢɰɿɣ-
ɧɨɝɨɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɦɭɜɿɪɨɜɱɟɧɧɸȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɟɞɢɤɬɭɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɦɿɫɰɟɦ
90
ɣɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɛɭɥɚɨɛɪɚɧɚɇɿɤɟɹɚɥɟɧɟɡɚɛɚɪɨɦɦɿɫɰɟɡɚɫɿɞɚɧɶɛɭɥɨɩɟɪɟɧɟɫɟɧɟɜɩɟɪɟɞ-
ɦɿɫɬɹɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹ±ɏɚɥɤɿɞɨɧɋɨɛɨɪɪɜɹɤɨɦɭɜɡɹɥɨɭɱɚɫɬɶɩ¶ɹɬɫɨɬɽɩɢɫɤɨɩɿɜ
ɧɟɜɢɤɥɢɤɚɜȯɜɬɢɯɿɹɬɢɦɫɚɦɢɦɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜɲɢɳɨɜɫɹɋɯɿɞɧɚɐɟɪɤɜɚɡɚɜɢɧɹɬɤɨɦ
ȯɝɢɩɬɭɪɿɲɭɱɟɜɿɞɤɢɞɚɽɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɨ>ɫ±@
ȼɚɪɬɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɚɜɿɞɦɿɧɧɭɜɿɞ ɫɜɨʀɯɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɆɚɪɤɿɚɧɩɨ-
ɜɟɪɯɨɜɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɜɫɹ ɜ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɣɨɝɨ
ɞɪɭɠɢɧɚɉɭɥɶɯɟɪɿɹɫɟɫɬɪɚɎɟɨɞɨɫɿɹȱȱɞɨɛɪɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɥɚɧɚɫɥɿɞɤɢɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯɫɭɩɟ-
ɪɟɱɨɤɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɞɨɥɿɿɦɩɟɪɿʀɋɚɦɟɬɜɟɪɞɚɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɩɨɡɢɰɿɹɰɚɪɸɸɱɨɝɨɩɨɞɪɭɠɠɹ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɚɩɪɢɣɧɹɬɢɫɨɛɨɪɧɟɪɿɲɟɧɧɹɹɤɟɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɥɨɫɨɛɨɸɫɩɪɚɜɠɧɽɬɨɪɠɟɫɬɜɨɩɪɚ-
ɜɨɫɥɚɜ¶ɹɉɪɨɬɟɧɟɜɚɪɬɨɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɪɨɥɶɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɬɚɦɿɪɭʀɯɜɩɥɢɜɭɧɚ
ɯɿɞɡɚɫɿɞɚɧɶɿɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɬɟɱɿɸɩɪɨɰɟɫɿɜɧɚɋɨɛɨɪɿəɤɡɚɭɜɚɠɢɜȼȻɨɥɨɬɨɜ©ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɢ
ɜɟɩɨɯɭɚɪɿɚɧɫɶɤɢɯɫɭɩɟɪɟɱɨɤɜɬɪɭɱɚɥɢɫɹɜɞɨɝɦɚɬɢɱɧɿɫɩɨɪɢɡɚɫɜɨɽɸɜɨɥɟɸɍ9±9,ɫɬ
ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɢɜɬɪɭɱɚɥɢɫɹɜɫɭɩɟɪɟɱɤɢɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨɋɨɛɨɪɭɥɢɲɟɡɚɩɪɢɤɪɨʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿª
>ɫ@Ƚɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɫɤɥɢɤɚɧɨɝɨɋɨɛɨɪɭɛɭɥɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɪɨɫɩɨɫɨɛɢɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɣɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɜɈɫɨɛɿȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚ
Ɂɚɤɿɥɶɤɿɫɬɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜ,9ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɣɫɨɛɨɪɛɭɜɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɡɿɛɪɚɧɧɹɦɭɞɚɜɧɶɨ-
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɦɭɫɜɿɬɿɣɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɜɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢɜɿɞɞɨɱɨɥɨɜɿɤ>ɫ@Ɉɞ-
ɧɚɤɝɨɥɨɜɧɢɦɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɋɨɛɨɪɭɛɭɥɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɫɬɚɧɨɜɹɤɿɦɚɥɢɜɚɝɨɦɢɣɜɩɥɢɜ
ɧɚɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹ©ɣɨɝɨɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɫɬɭ-
ɩɚɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɡɧɚɱɟɧɧɸɇɿɤɟɣɫɶɤɨɝɨɫɨɛɨɪɭª>ɫ@Ƚɨɥɨɜɨɸɋɨɛɨɪɭɛɭɜɨɛɪɚɧɢɣ
ɽɩɢɫɤɨɩɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣȺɧɚɬɨɥɿɣ
ɉɟɪɲɟɡɚɜɞɚɧɧɹɹɤɟɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢɣɨɝɨɞɟɥɟɝɚɬɢɬɨɪɤɚɥɨɫɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ©ɪɨɡɛɿɣɧɢɰɶ-
ɤɨɝɨɫɨɛɨɪɭªɪɜȿɮɟɫɿɬɚɜɢɧɟɫɟɧɧɹɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɣɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɉɿɞɱɚɫ
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹȾɿɨɫɤɨɪɛɭɜ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣȯɜɫɟɜɿɽɦȾɨɪɿɥɟɣɫɶɤɢɦɭɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɿ ɫɨɛɨɪɭ ɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨɈɬɰɹɦɢ ɡɿɛɪɚɧɧɹɜɿɧɩɨɡɛɚɜɥɹɜɫɹɩɪɚɜɚ ɝɨɥɨɫɭɣɩɨɬɪɚɩɥɹɜ
ɭɱɢɫɥɨɩɿɞɫɭɞɧɢɯɄɪɿɦɬɨɝɨɧɚȾɿɨɫɤɨɪɚɧɚɞɿɣɲɥɚɫɤɚɪɝɚɜɿɞɽɝɢɩɟɬɫɶɤɢɯɽɩɢɫɤɨɩɿɜɡɿ
ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɦɭɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɿɜɥɚɞɨɸɁɚɫɥɨɜɚɦɢɎɌɟɪɧɚɜɫɶɤɨɝɨɫɬɚɜɲɢɫɜɿɞɤɚɦɢɬɚɤɢɯ
ɩɨɞɿɣɣɨɝɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ©ɰɿɥɢɦɢɧɚɬɨɜɩɚɦɢɡɚɥɢɲɚɥɢɣɨɝɨɣɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢɡɩɪɚɜɨʀɫɬɨɪɨ-
ɧɢɋɨɛɨɪɭɧɚɥɿɜɭɡɚɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦɥɢɲɟɞɟɹɤɢɯɽɝɢɩɟɬɫɶɤɢɯɽɩɢɫɤɨɩɿɜɍɪɹɞɿɪɢɦɫɶɤɚ
ɤɚɮɟɞɪɚɜɢɫɬɭɩɢɥɢɩɪɨɬɢɧɶɨɝɨɱɟɪɟɡɩɿɞɪɢɜɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭɆɚɪɤɿɚɧɚɜɩɚɬɪɿɚɪɯɚɬɿɡɧɟɜɚɠ-
ɥɢɜɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɚɩɫɶɤɢɯɞɟɥɟɝɚɬɿɜɿɜɿɞɦɨɜɭɱɢɬɚɬɢɞɨɝɦɚɬɢɱɧɟɩɨɫɥɚɧɧɹɩɚɩɢɅɟɜɚɧɚ
ɫɨɛɨɪɿɐɶɨɝɨɝɪɿɯɚɧɟɦɿɝɩɪɨɛɚɱɢɬɢɬɚɡɚɛɭɬɢɩɚɩɚɅɟɜª>ɫ@ɋɭɞɧɚɞȾɿɨɫɤɨɪɨɦɡɚ-
ɜɟɪɲɢɜɫɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɦɿɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦɫɚɧɭɚɜɫɿɩɨɫɬɚɧɨɜɢɫɨɛɨɪɿɜɞɟɜɿɧɝɨɥɨɜɭɜɚɜ
ɫɤɚɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹɓɨɞɨ ɿɧɲɢɯɱɥɟɧɿɜ ɪɨɡɛɿɣɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ ɹɤɿ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢɣɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɢɣɫɨɛɨɪɜɢɩɪɚɜɞɚɜʀɯɱɟɪɟɡɪɨɡɤɚɹɧɧɹɨɫɬɚɧɧɿɯɭɫɜɨʀɯɞɿɹɯ>ɫ@
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɋɨɛɨɪɭ ɜɫɟ ɠ ɛɭɥɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɣ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɝɦɢɡɦɿɫɬɹɤɨʀɧɟɩɨɜɢɧɟɧɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹɫɭɦɧɿɜɭɬɚɩɨɡɛɚɜɥɹɜɦɨɠɥɢɜɨ-
ɫɬɿɩɨɞɚɥɶɲɢɯɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɰɿɽɸɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸȻɿɥɶɲɿɫɬɶɩɪɢɫɭɬɧɿɯɽɩɢɫɤɨɩɿɜɜɢɫɭɧɭɥɢ
ɩɪɨɬɟɫɬɩɪɨɬɢɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨɋɢɦɜɨɥɭɜɿɪɢɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧ-
ɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨɱɢɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɛɭɜɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ
Ɉɬɰɿɋɨɛɨɪɭɬɚɤɨɠɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɚɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɭɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ
ɜɧɨɜɨɦɭɜɿɪɨɩɨɜɱɚɥɶɧɨɦɭɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɛɟɪɭɱɢɞɨɭɜɚɝɢɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɩɨɡɢ-
ɰɿɣɧɢɯɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɭɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɪɭɯɿɜȼɨɧɢɜɜɚɠɚɥɢɞɨɫɬɚɬɧɿɦɞɥɹɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɯɪɢɫɬɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɇɿɤɟɣɫɶɤɨɝɨɋɢɦɜɨɥɭɜɿɪɢɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɫɬɚɧɨɜɄɢɪɢɥɚ
ɬɚɤɚɧɨɧɿɱɧɢɯɩɨɫɥɚɧɶɅɟɜɚɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚɪɨɡɭɦɿɥɢɳɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɨɜɨʀɞɨɤ-
ɬɪɢɧɢɣɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹʀʀɽɩɢɫɤɨɩɚɦɢɧɚɤɥɚɞɟɧɚɧɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɿɲɟɧɧɹɋɨɛɨɪɭ
ɬɨɦɭɣɞɨɦɚɝɚɥɢɫɹɣɨɝɨɫɯɜɚɥɟɧɧɹ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
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Ȼɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɨɛɨɪɭ ɫɬɚɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɯɪɢ-
ɫɬɨɥɨɝɿʀ ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜɢɦɨɝɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ± ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ©ɩɪɢɪɨɞɚª ɣ ©ɿɩɨɫɬɚɫɶª ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɤɪɨɤ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɣ
ɭɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨɦɭɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿɚɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨʀɣɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɲɤɿɥɁɚɫɥɨɜɚɦɢȱɆɟɣ-
ɽɧɞɨɪɮɚ©ɰɟɣɋɨɛɨɪɭɜɿɣɲɨɜɞɨɿɫɬɨɪɿʀɐɟɪɤɜɢɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɹɫɤɪɚɜɢɣɡɪɚɡɨɤ©ɫɨɛɨɪɧɨɫɬɿª
ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɐɟɪɤɜɿɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɬɚɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɫɩɪɚɜɞɿ©ɤɚɮɨɥɿɱɧɿɫɬɶªɩɨɧɹɬɶɫɥɿɞɭɸɱɢ
ɜɫɟɥɟɧɫɶɤɿɣȱɫɬɢɧɿɜɿɪɢɹɤɭɧɟɜɡɦɨɡɿɜɢɪɚɡɢɬɢɨɤɪɟɦɿɬɪɚɞɢɰɿʀª>ɫ@
ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɚɜɞɹɤɢɫɩɿɥɶɧɿɣɩɨɡɢɰɿʀɈɬɰɿɜɫɨɛɨɪɭɛɭɜɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣɏɚɥɤɿɞɨɧ-
ɫɶɤɢɣɨɪɨɫɹɤɢɣɭɡɦɿɫɬɿɩɨɽɞɧɚɜɭɫɿɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɞɨɤɬɪɢɧɢɞɠɟɪɟɥɚɤɨɬɪɢɯ
ɦɨɠɧɚɩɨɞɿɥɢɬɢɧɚɞɜɿɝɪɭɩɢɉɟɪɲɚ±ɇɿɤɟɣɫɶɤɢɣɋɢɦɜɨɥɜɿɪɢɹɤɨɫɧɨɜɚɨɪɨɫɭɣɧɨɪɦɚ
ɨɪɬɨɞɨɤɫɿʀ ɨɞɧɚɤ ɫɥɨɜɨ ©ɜɿɪɭɸª ɜɠɢɜɚɥɨɫɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɹɤɿ
ɜɢɧɢɤɚɥɢɩɿɫɥɹɉɟɪɲɨɝɨȼɫɟɥɟɧɫɶɤɨɝɨɫɨɛɨɪɭȾɪɭɝɚ±ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɹɤɿɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢɯɪɢ-
ɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɞɨɝɦɚɬ©ȾɪɭɝɟɩɨɫɥɚɧɧɹɄɢɪɢɥɚɞɨɇɟɫɬɨɪɿɹªɣ©ɉɨɫɥɚɧɧɹɄɢɪɢɥɚɞɨɚɧɬɿɨ-
ɯɿɣɰɿɜªɞɟɡɚɫɭɞɠɭɜɚɥɨɫɹɧɟɫɬɨɪɿɚɧɫɬɜɨɣɩɟɪɟɞɚɜɚɥɚɫɹɚɜɬɟɧɬɢɱɧɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ©ɜɿɪɭɸª
©ɌɨɦɨɫªɩɚɩɢɅɶɜɚȼɟɥɢɤɨɝɨɹɤɢɣɡɚɫɭɞɠɭɜɚɜɭɱɟɧɧɹȯɜɬɢɯɿɹɣɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɩɪɚɜɞɢɜɭ
ɜɿɪɭ©ɋɩɨɜɿɞɚɧɧɹɜɿɪɢªɎɥɚɜɿɚɧɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɤɨɥɢɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɚɮɨɪɦɭɥɚ
©ɨɞɧɚɩɪɢɪɨɞɚȻɨɝɚɋɥɨɜɚɜɬɿɥɟɧɚªɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹɜɽɞɧɨɫɬɿɜɏɪɢɫɬɿɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞ©Ɏɨɪɦɭɥɚ
ɿɩɨɫɬɚɫɧɨɝɨɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɪª±ɧɟɡɦɿɲɭɜɚɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɬɚɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢ
ɏɪɢɫɬɚɜɨɞɧɿɣɿɩɨɫɬɚɫɿɌɨɦɭɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɢɣɨɪɨɫɫɬɚɜɫɢɧɬɟɡɨɦɡɚɯɿɞɧɨʀɣɫɯɿɞɧɨʀɯɪɢɫɬɨ-
ɥɨɝɿʀɩɪɢɰɶɨɦɭɨɫɬɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚɞɟɹɤɿɟɥɟɦɟɧɬɢɚɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨʀ
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɚɧɚɥɿɡɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɭɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨɨɪɨ-
ɫɭɭɜɚɝɢɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ©ɉɨɫɥɚɧɧɹɅɟɜɚȼɟɥɢɤɨɝɨɞɨɎɥɚɜɿɚɧɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨªɚɛɨ
©Ɍɨɦɨɫªɡɦɿɫɬɹɤɨɝɨɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɫɬɚɜɨɫɧɨɜɨɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɦɚɣɛɭɬɧɿɯɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ
ɬɟɱɿɣɚɡɿɧɲɨɝɨ±ɩɪɢɡɜɿɜɞɨɩɨɹɜɢɐɟɪɤɨɜɳɨɫɩɨɜɿɞɭɸɬɶɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɸ
Ʉɨɩɬɫɶɤɚȿɮɿɨɩɫɶɤɚȿɪɢɬɪɟɣɫɶɤɚɋɢɪɨəɤɨɜɢɬɫɶɤɚ ɬɚȼɿɪɦɟɧɫɶɤɚȺɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɚɐɟɪ-
ɤɜɢȼɜɚɠɚɽɦɨɞɨɪɟɱɧɢɦɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤ-
ɬɪɢɧɢ ɧɚɜɟɫɬɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɬɟɤɫɬɭ ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ©əɤɨɫɬɿ
ɨɛɨɯɩɪɢɪɨɞȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɣɥɸɞɫɶɤɨʀɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɧɟɭɲɤɨɞɠɟɧɢɦɢɚɥɟɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ
ɜɽɞɢɧɿɣɈɫɨɛɿȼɟɥɢɱɫɩɨɥɭɱɚɽɬɶɫɹɡɿɫɦɢɪɟɧɧɹɦɦɨɝɭɬɧɿɫɬɶ±ɿɡɧɟɦɿɱɱɸɜɿɱɧɿɫɬɶ±ɡɿ
ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɸɳɨɛɫɬɚɥɨɦɨɠɥɢɜɢɦɫɩɥɚɬɢɬɢɧɚɲɛɨɪɝȯɫɬɜɨɧɟɩɪɢɫɬɭɩɧɟɫɬɪɚɠɞɚɧɧɸ
ɩɨɽɞɧɚɥɨɫɹɡɿɡɞɚɬɧɢɦɫɬɪɚɠɞɚɬɢɿɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɛɭɥɨɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɞɥɹɧɚɲɨɝɨɫɩɚɫɿɧɧɹȱɫɭɫ
ɏɪɢɫɬɨɫɡɪɨɛɢɜɫɹɅɸɞɢɧɨɸɽɞɢɧɢɦɉɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦɦɿɠȻɨɝɨɦɿɥɸɞɶɦɢɿɡɦɿɝɩɨɦɟɪɬɢ
ɡɚɋɜɨʀɦɥɸɞɫɶɤɢɦɽɫɬɜɨɦɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶɛɟɡɫɦɟɪɬɧɢɦɡɚɋɜɨʀɦɽɫɬɜɨɦȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɦ«
ȼɿɧɩɪɢɣɧɹɜɨɛɪɚɡɪɚɛɚɧɟɡɚɩɥɹɦɭɜɚɜɲɢɋɟɛɟɝɪɿɯɨɦɩɿɞɧɿɫɥɸɞɫɬɜɨɧɟɩɪɢɦɟɧɲɭɸɱɢ
ȻɨɠɟɫɬɜɚȺɞɠɟɰɟ ɫɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɹɤɟɧɟɜɢɞɢɦɢɣ ɫɬɚɜ ɜɢɞɢɦɢɦ ɿɌɜɨɪɟɰɶȽɨɫɩɨɞɶ
ɭɫɶɨɝɨɡɜɨɥɿɜɫɬɚɬɢɨɞɧɢɦɡɿɫɦɟɪɬɧɢɯɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦɃɨɝɨɦɢɥɨɫɟɪɞɹɚɧɟɭɦɚɥɟɧɧɹɦ
Ƀɨɝɨɫɢɥɢ«ɋɢɧȻɨɠɢɣɩɪɢɣɲɨɜɭɰɟɣɫɜɿɬɩɨɤɢɧɭɜɲɢɧɟɛɟɫɧɿɨɛɢɬɟɥɿɚɥɟɧɟɜɿɞɥɭ-
ɱɢɜɫɹɈɬɱɨʀɫɥɚɜɢȼɿɧɧɚɪɨɞɢɜɫɹɜɧɨɜɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɪɟɱɟɣɹɤɧɨɜɟɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ«Ɉɞɧɚ
ɈɫɨɛɚɽɿɫɬɢɧɧɢɦȻɨɝɨɦɬɚɿɫɬɢɧɧɨɸɅɸɞɢɧɨɸɐɟɽɞɧɚɧɧɹ±ɹɤɧɚɣɩɪɚɜɞɢɜɿɲɟɚɞɠɟɬɭɬ
ɦɢɡɧɚɯɨɞɢɦɨɜɨɞɧɨɱɚɫɥɸɞɢɧɧɿɫɬɶɅɸɞɢɧɢɣɜɟɥɢɱȻɨɠɟɫɬɜɚ«ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɚɐɟɪɤɜɚɠɢɜɟ
ɣɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹɰɿɽɸɜɿɪɨɸɳɨɜȱɫɭɫɿɏɪɢɫɬɿɥɸɞɫɬɜɨɧɟɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀɛɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɿɣȻɨɠɟɫɬɜɨ±ɿɫɬɢɧɧɨʀɥɸɞɹɧɨɫɬɿª>ɫ±@
ɍɫɜɨɽɦɭ©ɉɨɫɥɚɧɧɿªɩɚɩɚɅɟɜȼɟɥɢɤɢɣɮɚɤɬɢɱɧɨɜɿɞɤɢɞɚɜɝɨɥɨɜɧɭɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɭ
ɮɨɪɦɭɥɭɄɢɪɢɥɚ©ɨɞɧɚɩɪɢɪɨɞɚȻɨɝɚɋɥɨɜɚɜɬɿɥɟɧɚªɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɲɢɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɬɟɤ-
ɫɬɿɜȻɿɛɥɿʀɞɟ ȱɫɭɫɩɨɫɬɚɽɨɞɧɨɱɚɫɧɨȻɨɝɨɦɿɅɸɞɢɧɨɸɇɨɜɨɡɚɜɿɬɧɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹɜɿɞɡɧɚ-
ɱɚɽɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɜɬɿɥɟɧɨɝɨɋɥɨɜɚɤɨɬɪɿɩɨɫɬɿɣɧɨɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɣɮɨɪɦɭɸɬɶ
ɽɞɧɿɫɬɶɫɭɛ¶ɽɤɬɚȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɬɚɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɣɏɪɢɫɬɚəɤɢɣɡɚɜɠɞɢɽȻɨɝɨɦɿɅɸɞɢɧɨɸ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
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Ʌɟɜɫɮɨɪɦɭɜɚɜɧɨɜɭɤɨɧɰɟɩɰɿɸɽɞɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɹɤɚɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɥɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɸɇɟ-
ɫɬɨɪɿɹɨɞɧɚɤɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɚɫɟɧɫɫɥɿɜɄɢɪɢɥɚ©ȻɨɝɧɟɩɟɪɟɫɬɚɸɱɢɛɭɬɢȻɨɝɨɦɡɪɨɛɢɜɥɸɞ-
ɫɶɤɭɩɪɢɪɨɞɭɋɜɨɽɸɜɭɫɶɨɦɭɚɠɞɨɫɦɟɪɬɿª>ɫ@ȱɡɦɟɬɨɸɩɟɪɟɜɿɪɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶɩɚɩɢɅɟɜɚ ɹɤɿ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɭ ©Ɍɨɦɨɫɿª ɭɱɟɧɧɸɄɢɪɢɥɚɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɿɫɿɹɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣɿɡɝɨɥɨɜɧɢɦɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ
ɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ>ɫ±@
ɉɪɨɬɟɥɚɬɢɧɫɶɤɚɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹɅɟɜɚɧɟɦɨɝɥɚɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɫɯɿɞɧɢɯɛɨ-
ɝɨɫɥɨɜɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɦɿɠɩɪɢɪɨɞɨɸɣ ɿɩɨɫɬɚɫɫɸ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɫɥɨɜɨ ©ɨɫɨɛɚªɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɞɨɝ-
ɦɚɬɭ ɨɬɰɹɦɢɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɫɶɤɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ Ɍɨɦɭ ɜ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ
ɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɨɪɨɫɭ ɡɚ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɡɝɨɞɨɸ ɽɩɢɫɤɨɩɿɜ ɫɨɛɨɪɭ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚɤɟ ©Ɍɨɦɨɫª
Ʌɟɜɚȼɟɥɢɤɨɝɨɜɹɤɨɦɭɫɥɨɜɨ©ɨɫɨɛɚªɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɟɹɤ©ɿɩɨɫɬɚɫɶª©Ɏɨɪɦɭɥɚɿɩɨɫɬɚɫɧɨ-
ɝɨɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɪªɩɿɞɩɢɫɚɧɚɄɢɪɢɥɨɦ ɿɣɨɝɨɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶɚɧɚɮɟɦɟɬɢɡɦɿɜɩɪɨɬɢɇɟ-
ɫɬɨɪɿɹɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦȼɅɭɪ¶ɽ©Ɉɬɰɿɫɨɛɨɪɭɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹɜɿɞɝɨɥɨɜɧɨʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀ
ɮɨɪɦɭɥɢɄɢɪɢɥɚ ©ɨɞɧɚɩɪɢɪɨɞɚȻɨɝɚɋɥɨɜɚ ɜɬɿɥɟɧɚª ɹɤɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɣɲɥɚ ɜ ɩɪɚɜɨ-
ɫɥɚɜɧɨɦɭɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ʀɡɭɠɢɬɤɭª>ɫ@ɉɨɞɿɛɧɟɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦɨɠɧɚɩɿɞɞɚɬɢɫɭɦ-
ɧɿɜɭɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɉ¶ɹɬɨɝɨȼɫɟɥɟɧɫɶɤɨ-
ɝɨɫɨɛɨɪɭɬɚɬɜɨɪɚɯɛɚɝɚɬɶɨɯɈɬɰɿɜɿȼɱɢɬɟɥɿɜɐɟɪɤɜɢɡɨɤɪɟɦɚȯɮɪɟɦɚȺɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɆɚɤɫɢɦɚɋɩɨɜɿɞɧɢɤɚȱɜɚɧɚȾɚɦɚɫɶɤɨɝɨɘɫɬɢɧɿɚɧɚɬɨɳɨɊɿɲɟɧɧɹɋɨɛɨɪɭɧɚɜɩɚɤɢɧɚ
ɧɚɲɭɞɭɦɤɭɞɨɡɜɨɥɢɥɨɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɲɭɤɢɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɱɨɝɨɽɩɨɫɥɚɧɧɹ
ɉɪɨɤɥɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɞɨɜɿɪɦɟɧɿɡɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸɞɨɤɬɪɢɧɨɸɄɢɪɢɥɚɉɿɫɥɹ
ɏɚɥɤɿɞɨɧɭɰɟɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɞɚɥɨɛɨɝɨɫɥɨɜɚɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢɬɟɪɦɿɧɚɦɢɩɨɹɫ-
ɧɸɜɚɬɢɽɞɧɿɫɬɶɿɩɨɞɜɿɣɧɿɫɬɶɭɏɪɢɫɬɿ
ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɪɢɣɧɹɜɲɢɡɚɡɪɚɡɨɤɇɿɤɟɨɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣɫɢɦɜɨɥɜɿɪɢɨɤ-
ɪɟɦɿɩɨɫɥɚɧɧɹɬɚɥɢɫɬɢɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨɅɟɜɚȼɟɥɢɤɨɝɨɎɥɚɜɿɚɧɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢ-
ɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɿɐɟɪɤɜɢɜɢɡɧɚɱɢɥɢɞɨɝɦɚɬɩɪɨɫɩɨɫɿɛɩɨɽɞɧɚɧɧɹɜɈɫɨɛɿȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚ
ɞɜɨɯɧɚɱɚɥɉɨɫɬɚɧɨɜɚɋɨɛɨɪɭɫɬɜɟɪɞɠɭɽ©ɍɫɥɿɞɡɚɈɬɰɹɦɢɐɟɪɤɜɢɦɢɨɞɧɨɝɨɥɨɫɧɨɜɱɢɦɨ
ɜɢɡɧɚɜɚɬɢɈɞɧɨɝɨɣɌɨɝɨɠɋɚɦɨɝɨɋɢɧɚȽɨɫɩɨɞɚɧɚɲɨɝɨȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɨɞɧɚɤɨɜɨɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɨɝɨɜɛɨɠɟɫɬɜɿɣɨɞɧɚɤɨɜɨɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨɜɥɸɞɫɶɤɿɣɩɪɢɪɨɞɿɩɪɚɜɞɢɜɨɝɨȻɨɝɚɣɩɪɚɜ-
ɞɢɜɭɅɸɞɢɧɭɌɨɝɨɠɳɨɦɚɽɪɨɡɭɦɧɭɞɭɲɭɬɚɬɿɥɨɽɞɢɧɨɫɭɳɧɨɝɨɡɈɬɰɟɦɭȻɨɠɟɫɬɜɿ
ɽɞɢɧɨɫɭɳɧɨɝɨɡɧɚɦɢɜɥɸɞɫɶɤɿɣɩɪɢɪɨɞɿəɤɢɣ©ɭɜɫɶɨɦɭɩɨɞɿɛɧɢɣɞɨɧɚɫɤɪɿɦɝɪɿɯɚª
ȯɜɪɟʀɜɪɨɞɠɟɧɨɝɨɜɿɞɈɬɰɹɩɟɪɟɞɭɫɿɦɚɜɿɤɚɦɢɩɨȻɨɠɟɫɬɜɿɣɭɰɿɨɫɬɚɧɧɿɞɧɿȼɿɧɠɟ
ɧɚɪɨɞɢɜɫɹɡɚɞɥɹɧɚɫɿɡɚɞɥɹɧɚɲɨɝɨɫɩɚɫɿɧɧɹɩɨɥɸɞɫɶɤɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɜɿɞȾɿɜɢȻɨɝɨɪɨɞɢɰɿ
ɈɞɧɨɝɨɣɌɨɝɨɋɚɦɨɝɨɏɪɢɫɬɚȽɨɫɩɨɞɚɋɢɧɚȯɞɢɧɨɪɨɞɧɨɝɨɦɢɩɨɜɢɧɧɿɜɢɡɧɚɬɢɭɞɜɨɯ
ɩɪɢɪɨɞɚɯɛɟɡɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɛɟɡɡɦɿɧɛɟɡɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹɣɛɟɡɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɞɜɨɯɩɪɢ-
ɪɨɞ ɡɨɜɫɿɦɧɟ ɫɤɚɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ʀɯɧɿɦɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ ɚ ɪɚɞɲɟ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ
ɣɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɜɨɞɧɿɣɨɫɨɛɿɜɨɞɧɿɣɿɩɨɫɬɚɫɿª>ɫ@
ɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɢɣɫɨɛɨɪɩɪɢɣɧɹɜɞɨɝɦɚɬɳɨɞɨɫɩɨɫɨɛɭɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɭɽɞɢ-
ɧɿɣɈɫɨɛɿȻɨɝɨɥɸɞɢɧɢɅɚɬɢɧɫɶɤɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɹɤɟɛɭɥɨɜɤɥɸɱɟɧɟɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɳɨ
ɜɏɪɢɫɬɿ©ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɤɨɠɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢªɧɟɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɥɨɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɄɢɪɢ-
ɥɚɜɫɩɨɫɨɛɿɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ©ɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞªɚɧɚɜɩɚɤɢɭɬɨɱɧɸɜɚɥɨɣɨɝɨɣɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥɨɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹɦɨɫɨɛɢɫɬɨʀɽɞɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚ©ɜɨɞɧɿɣɨɫɨɛɿɣ ɿɩɨɫɬɚɫɿªȼɢɪɚɡ©ɭɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɚɯª
ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ Ʉɢɪɢɥɚ ɚɥɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɜ Ⱥɧɬɿɨɯɿʀ ɬɚ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ
ɐɢɦɤɪɨɤɨɦɛɭɥɨɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭɣɿɫɬɨɬɧɭɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɦɿɠɩɪɢɪɨɞɨɸ
ɣɿɩɨɫɬɚɫɫɸɞɥɹɱɨɝɨɧɟɜɢɫɬɚɱɚɥɨɫɥɿɜɭɪɚɧɧɿɣɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ>ɫ@Ɍɚ-
ɤɢɦɱɢɧɨɦɜɚɠɥɢɜɢɦɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɋɨɛɨɪɭɫɬɚɥɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɞɨɝɦɚɬɚɩɪɨɫɩɨɫɿɛɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

ɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɭɽɞɢɧɿɣɈɫɨɛɿȻɨɝɨɥɸɞɢɧɢ©ɛɟɡɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹª©ɛɟɡɡɦɿɧª©ɛɟɡɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹª
©ɛɟɡɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹªɉɟɪɲɿɞɜɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɩɪɨɬɢɦɨɧɨɮɿɡɢɬɿɜɞɜɚɨɫɬɚɧɧɿ±ɩɪɨ-
ɬɢɧɟɫɬɨɪɿɚɧȼɚɠɥɢɜɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɰɢɦɢɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦɢɈɬɰɹɦɢɋɨɛɨɪɭɛɭɜɡɚɤɥɚ-
ɞɟɧɢɣ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɬɟɤɫɬ ©Ȼɟɡ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹª ± ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɪɨɡɱɢɧɹɽɬɶɫɹ
ɜȻɨɝɨɜɿ©Ȼɟɡɡɦɿɧª±ɯɨɱɚɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɣɩɪɢɫɭɬɧɿɜɏɪɢɫɬɿɚɥɟɫɭɛ¶ɽɤɬɞɿʀɬɨɛɬɨɈɫɨɛɚ±
ɬɿɥɶɤɢɨɞɢɧ©Ȼɟɡɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹª±ɰɢɦɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹɩɨɝɥɹɞɢȺɩɨɥɿɧɚɪɿɹ
ɹɤɢɣɜɜɚɠɚɜɳɨɨɫɤɿɥɶɤɢɋɢɧɽɉɪɟɦɭɞɪɿɫɬɸȻɨɠɨɸɬɨɥɸɞɫɶɤɢɣɪɨɡɭɦɣɨɦɭɜɠɟɧɿɞɨ
ɱɨɝɨɿɩɪɢɪɨɞɚɥɸɞɢɧɢɫɩɪɢɣɧɹɬɚȻɨɝɨɦɩɿɞɱɚɫɍɬɿɥɟɧɧɹɜ©ɡɦɿɧɟɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿªɚɧɟɰɿɥ-
ɤɨɦɈɫɬɚɧɧɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨɞɨɝɦɚɬɚ©ɛɟɡɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹªɨɡɧɚɱɚɽɳɨɥɸɞɢɧɚ
ɧɚɡɚɜɠɞɢɫɩɨɥɭɱɟɧɚɡȻɨɝɨɦ>ɫ@
ɁɚɫɥɨɜɚɦɢȱɆɟɣɽɧɞɨɪɮɚ©ɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɚɮɨɪɦɭɥɚɩɪɢɧɟɫɥɚɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɸɞɭɯɜɨ-
ɿɫɬɢɧɭɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨɫɦɢɪɟɧɧɹɣɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɳɨɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿȻɨɠɟɫɬɜɚ
ɬɚɥɸɞɫɬɜɚɤɪɢɽɬɶɫɹɬɚɽɦɧɢɰɹɞɨɹɤɨʀɡɞɚɬɧɢɣɥɢɲɟɜɿɞɞɚɥɟɧɨɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹɫɥɚɛɤɢɣɥɸɞ-
ɫɶɤɢɣɪɨɡɭɦȯɞɧɿɫɬɶɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɜɢɡɧɚɱɟɧɚɜɏɚɥɤɿɞɨɧɿɱɟɪɟɡɱɨɬɢɪɢɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɩɨɧɹɬɬɹ
ɹɤɿɡɚɫɭɞɠɭɸɱɢɨɛɢɞɜɿɩɪɨɬɢɛɨɪɱɿɬɟɱɿʀɇɟɫɬɨɪɿɹɣȯɜɬɢɯɿɹɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹɩɨɹɫɧɢɬɢɫɚɦɭ
ɬɚɽɦɧɢɰɸɜɬɿɥɟɧɧɹɜɤɚɬɚɮɚɬɢɱɧɢɯɬɟɪɦɿɧɚɯª>ɫ@ɇɚɞɭɦɤɭȼɅɨɫɫɶɤɨɝɨ©ɭɫɿɱɨ-
ɬɢɪɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɿɜɨɧɢɚɩɨɮɚɬɢɱɧɨɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɬɚɽɦɧɢɰɸɜɬɿɥɟɧɧɹɚɥɟɡɚɛɨɪɨ-
ɧɹɸɬɶɧɚɦɭɹɜɥɹɬɢɫɨɛɿɰɸɬɚɽɦɧɢɰɸɌɨɦɭɡɚɜɠɞɢɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹɦɚɪɧɢɦɢɛɭɞɶɹɤɿɫɩɪɨɛɢ
ɛɭɞɭɜɚɬɢ©ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸªɏɪɢɫɬɚɣɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɜɤɧɢɝɚɯɩɪɨɠɢɬɬɹȱɫɭɫɚɣɨɝɨ©ɳɢɪɨɫɟɪɞɧɿ
ɫɬɚɧɢªɆɢɧɟɦɨɠɟɦɨɧɿɡɞɨɝɚɞɚɬɢɫɹɧɿɭɹɜɢɬɢɿɜɰɶɨɦɭɬɚɤɨɠɡɦɿɫɬɱɨɬɢɪɶɨɯɡɚɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨʀɮɨɪɦɭɥɢ©ɹɤªȻɨɠɟɫɬɜɨɣɥɸɞɫɬɜɨɿɫɧɭɜɚɥɢɜɨɞɧɿɣɿɬɿɣɫɚɦɿɣɈɫɨɛɢɫɬɨ-
ɫɬɿª>ɫ@
ɉɨɞɿɛɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɹ ɣ ɿɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ
ȽɎɥɨɪɨɜɫɶɤɨɝɨɋȻɭɥɝɚɤɨɜɚȺɄɚɪɬɚɲɨɜɚɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɬɟɪɦɿ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɿɞɱɚɫɚɧɚɥɿɡɭɏɚɥɤɿɞɨɧɫɶɤɨɝɨɨɪɨɫɭɭɤɚɡɚɧɿɧɚɭɤɨɜɰɿɩɪɢɯɨɞɢɥɢɞɨ
ɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɜɨɫɧɨɜɿɞɨɝɦɚɬɚɛɭɥɢɡɚɤɥɚɞɟɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
 ȾɟɧɢɫɨɜȿɆɨɧɨɮɢɡɢɬɫɬɜɨȿɪɟɫɶɢɥɢɫɯɢɡɦɚ"ȼɨɫɬɨɤʋɋ±
 ȾɚɜɵɞɟɧɤɨɜɈɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɢɹɧɟɯɚɥɤɢɞɨɧɢɬɨɜɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɫɜɹɬɵɯɨɬ-
ɰɨɜɢȼɫɟɥɟɧɫɤɢɯɋɨɛɨɪɨɜɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɐɟɪɤɜɢɆɂɡɞɜɨɉɋɌȻɂɫ
 ȻɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜȺɄɜɨɩɪɨɫɭɨɮɢɥɨɫɨɮɢɢɗɪɢɝɟɧɵɄɢɫɬɨɪɢɢɚɪɢɚɧɫɤɨɝɨɫɩɨɪɚɉɪɨ-
ɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦɨɧɨɮɢɡɢɬɫɬɜɚ ɬɪɭɞɵɩɨɢɫɬɨɪɢɢɞɪɟɜɧɟɣɐɟɪɤɜɢɋɉɛɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɈɥɟɝɚȺɛɵɲɤɨɫ
 ȽɚɸɤɂȺɪɦɹɧɫɤɚɹɐɟɪɤɨɜɶɤɚɤɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣɮɟɧɨɦɟɧɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨɦɢɪɚɅɶɜɨɜɂɡ-
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɅɶɜɨɜɫɤɨɝɨɦɭɡɟɹɢɫɬɨɪɢɢɪɟɥɢɝɢɢ©Ʌɨɝɨɫªɫ
 Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɈɪɬɨɞɨɤɫɢɹ ɢ ɝɟɬɟɪɨɞɨɤɫɢɹ
ȼɯɬɌ ɉɨɞɧɚɭɱɪɟɞȽȻɟɧɟɜɢɱɚɢȾȻɢɪɸɤɨɜɚɫɨɫɬȽȻɟɧɟɜɢɱɆɋɉɛ
©ɇɢɤɟɹªɊɏȽȺɫ
 ɆɨɫɤɚɥɢɤəɇɚɪɢɫɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɅȼɢɞɜɨɅȻȺɋɜɿɱɚɞɨɫ
 Ⱦɟɹɧɢɹ ɜɫɟɥɟɧɫɤɢɯ ɫɨɛɨɪɨɜ ɢɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦɩɟɪɟɜɨɞɟ ɩɪɢɄɚɡɚɧɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɢɜɬɄɚɡɚɧɶɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢȽɭɛɟɪɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɥɟɧɢɹɌɫ
 ɄɚɪɬɚɲɨɜȺȼɫɟɥɟɧɫɤɢɟɫɨɛɨɪɵɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝȻɢɛɥɢɨɩɨɥɢɫɫ
 ɌɟɪɧɨɜɫɤɢɣɎȽɪɟɤɨɜɨɫɬɨɱɧɚɹɰɟɪɤɨɜɶɜɩɟɪɢɨɞɜɫɟɥɟɧɫɤɢɯɫɨɛɨɪɨɜɱɬɟɧɢɹɩɨɰɟɪ-
ɤɨɜɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢȼɢɡɚɧɬɢɢɨɬɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨɝɨɞɨɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵɎɟɨ-
ɞɨɪɵ±Ʉɢɟɜɫ
 Ȼɨɥɨɬɨɜȼɂɫɬɨɪɢɹɐɟɪɤɜɢɜɩɟɪɢɨɞȼɫɟɥɟɧɫɤɢɯɋɨɛɨɪɨɜ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